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Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta di Dusun Sanggup 
Satu, Desa Gondanglegi, Kecamatan Ambal. Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah telah 









Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan 
KKN dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan cahayaNya. Laporan KKN ini 
disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan KKN selama satu bulan dari 
tanggal 29 Juli sampai tanggal 27 Agustus 2019 yang berlokasi di Dusun Sanggup Satu, 
Desa Gondanglegi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami menyadari 
bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu ataupun kelompok semata tanpa 
bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang berupa moril 
maupun materiil. Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada: 
 
1. Bapak Kyai Haji Yazid Mahfudz selaku Plt Bupati Kebumen, yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Kebumen 
Provinsi Jawa Tengah  
2. Bapak Dr. H Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan 
tanggungjawab tugas KKN ini. 
3. Bapak Subagyo, S.Sos. MM. selaku Camat Ambal, yang telah memberikan izin 
untuk melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Sanggup, Desa Gondanglegi, 
Kecamatan Ambal. 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si.kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan 
Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. Selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah mengarahkan selama proses kegiatan KKN di Dusun 
Sanggup,Desa Gondanglegi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi 
Jawa Tengah. 
5. Bapak Haryanto selaku Kepala Desa Gondanglegi beserta Perangkat Desa 
Gondanglegi, yang telah meberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan 
program KKN selama satu bulan di Dusun Sanggup Satu, Desa Gondanglegi, 
Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
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6. Bapak Darmin selaku Kepala Dusun Sanggup Satu,  yang telah meberikan izin 
kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN selama satu bulan di 
Dusun Sanggup Satu, Desa Gondanglegi, Kecamatan Ambal, Kabupaten 
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
7. Bapak Taufik Nur Rohman, selaku Takmir Masjid Jami’ Baiturohman Dusun 
Sanggup, yang telah banyak memberikan kami kemudahan dalam menjalan 
program kerja berupa Tabligh Akbar di Dusun Sanggup, Desa Gondanglegi. 
8. Ibu Ummi dan Bapak Riyadun Na’im, selaku Pembina TPA Masjid Jami’ 
Baiturrohman dan TPQ Mushola Al Madinah Dusun Sanggup Dua, Desa 
Gondanglegi yang telah banyak memberikan kami kemudahan dalam menjalan 
program kerja selama 1 bulan di Gondanglegi. 
9. Bapak Idam Sucipto beserta istri Ibu Tri selaku pemilik rumah, yang kami jadikan 
penginapan, posko KKN, dan yang telah memasak makanan untuk kami selama 1 
bulan KKN. 
10. Ibu Dr. Diyah Suryani, S.Si., M.Kes selaku dosen pembimbing lapangan KKN 
Reguler UAD Divisi II.B.2 yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, 
dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN ini dengan 
baik. 
11. Bapak/Ibu serta pemuda-pemudi karang taruna yang telah berpartisipasi serta 
mendukung program kerja kami di Dusun Sanggup, Desa Gondanglegi. 
12. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil 
yang tak putus-putus. 
13. Adik – Adik SDN 2 Gondanglegi yang telah menjadi obat lelah kami memberikan 
senyuman manis kepada kami.  
14. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan, yang telah mendukung dan 
membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik 
dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang sifatnya 
membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.  
KKN ini akan sangat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, baik 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat karena memberikan pengalaman 
belajar langsung kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan secara 
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langsung mengidentifikasi serta menangani masalah masalah yang dihadapi. Akhirnya, 
semoga laporan ini bias bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga 
bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. 
 Yogyakarta, 04 September 2019 
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